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1 Cette  opération archéologique  est  intervenue préalablement  à  l’installation de  lignes
électriques souterraines le long de la route départementale 70, connue sous le nom de
« Levée »  ou  « Chaussée  de  César ».  Cette  voie  antique  est un  segment  du  tronçon
Ernodurum (Saint-Ambroix, Cher) - Alerta (Ardentes, Indre), sur l’axe Avaricum (Bourges) -
Augustoritum (Limoges).
2 Les sondages réalisés de part et d’autre de la route actuelle ont permis d’observer les
aménagements et la composition de la voie antique : large de 20 à 22 m, elle est constituée
d’une bande centrale empierrée et carrossable d’une largeur de 6 à 7 m. De chaque côté de
la bande empierrée se trouve une préparation de calcaire damé correspondant aux voies
piétonnes, larges chacune de 5,50 à 6 m. La voie est longée de chaque côté par un fossé
large d’environ 1,50 m.
3 Une sépulture a été découverte dans l’un des sondages : le corps a été déposé dans un
espace creusé dans la partie piétonne de la voie, vraisemblablement après son abandon.
Le squelette est tourné vers l’est,  allongé sur le dos,  les mains croisées sur le bassin.
Aucun élément de datation n’a été trouvé associé au défunt.
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